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１．問題の所在
国営放送局である中国中央テレビは，「舌の上
で味わう中国（舌尖上的中国）」（A Bite of China）
という中国の食文化に関する全 7話のドキュメン
タリー番組を制作した．2012年 5 月14日から，中
央テレビ第 1チャンネルで放送された．もともと
ドキュメンタリーを見る人は少ないと言われてい
る中で，ドキュメンタリー番組「舌の上で味わう
中国」の視聴率はとても高かった．2012年「舌の
上で味わう中国」シーズン 1は，最高視聴率が
0.55 ％に達し，シーズン 2は第 1回の視聴率は
1.57％を超えた．初放映されて，中国の微博（ウェ
イボー）で＃舌尖上的中国＃に関する話題が 440
万件に達し，検索ヒット数ランキングの１位に躍
り出た．
そして，微博（ウェイボー）を分析した報道に
よると，テレビ番組を見なくなったと言われる若
者たちも，この番組だけは見ようとテレビに回帰
したという．また，「舌尖上的～」という言い方は
流行語になり，「～」の部分に地名や国名を入れて
ご当地の美食を紹介するのが微博上で流行した．
また，「舌の上で味わう中国」は，ドキュメンタ
リーというものが初めて中国社会から注目され，
公共の話題になるという事例となった．しかも，
多くの社会現象を誘発したということも特徴的で
ある．
なぜこれまで視聴率を取れないとされてきたド
キュメンタリーが，これほどの人気を博したの
か．さらに，日本人には，どういう風に視聴され
るのかについて，大きな関心を抱き，本研究を行
うことを決めた．
２．目　　　的
本研究では，「舌の上で味わう中国」がなぜ多く
の中国人の称賛を得たのかについて，その背景を
明らかにする．さらに，ドキュメンタリー「舌の
上で味わう中国」を視聴した日本人学生はどんな
印象をもったのかについて，中国人のデータと日
本人のデータを比較しながら分析を行うことを目
的とする．
３．方法と手続き
①「知網」で中国語の文献を検索し，「舌の上で味
わう中国」に関する論文，評論等を収集し分析
を行う（文献研究）．
②日本人学生に番組を見てもらい，視聴後に，ア
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ンケート調査を行う．
③アンケートの中に設けた自由記述欄の分析を行
う（KJ法）．
④ CCTVのウェブサイトがアンケート調査を
行っている．このデータと，日本人学生のアン
ケートデータを比較して研究を行う．
⑤ SPSSを使って，日本人学生のアンケート調査
データを解析し，統計学的研究を行う．
４．結果と考察
研究Ⅰ：「舌の上で味わう中国」は単なるグル
メを紹介するだけではなく，美しい映像，独特な
題材，面白いストーリーはもちろんのこと，「飲
食」という切り口から様々な地域や民族の風土や
文化を描き出すことに成功した．さらには，一般
民衆の生活に密着し，自然の中で確かに存在し生
きている人々とともに，そこにある「真実」と「真
心」を描き，それが視聴者を大いに感動させた．
「舌の上で味わう中国」の大成功は，巨大な経済
効果と社会効果を引き起こした．同作品は，人々
をして中国グルメに対する興味を引き起こしただ
けではなく，ドキュメンタリー市場，グルメ関連
書籍，調理器具，特産物通販および観光産業など
にも大きな影響を及ぼした．
研究Ⅱ：日本の若者は中国の飲食文化につい
て，詳しくないと答えた人が多かった．この番組
が一番好きな理由は，「中華料理が持っている食
文化の大きさを感じることができる」，であった．
研究Ⅲ：日本人学生たちは視聴後，「中国文化」
の中で，特に「中国美食文化」，「文化や伝統の継
承」，「新年のお祝い」という 3つのことを感じた
と回答した．感想としては，「中華料理の美しさ」，
「料理のルーツが分かった」，「漁師が寒い中，魚を
取りに行くのは，新年のためだったことが分かり
とても良かった」，「中国の知らない文化が分かり
面白かった」などのコメントがあった．日本人学
生たちは番組を見た後，良い評価をした人が多
かった．
研究Ⅳ：CCTVが行ったアンケート調査の結果
によると中国人が番組を見た後，一番好きな理由
は「中華料理が持っているの食文化の大きさを感
じることができる」ということであり，次は，「故
郷の食べ物を思い出す」ことであった．それに対
して，日本人学生が一番好きな理由は，中国人と
同じく「中華料理が持っているの食文化の大きさ
を感じることができる」ということであった．し
かし，次は，「勤勉な労働者への尊敬」であった．
以上からわかるように，｢舌の上で味わう中国｣
に関するアンケート調査結果によると，日本人学
生と中国人の番組が一番好きな理由は同じく「中
華料理が持っているの食文化の大きさを感じるこ
とができる」であったが，2 番目の理由は，中国
人は「故郷の食べ物を思い出す」のに対して，日
本人学生は「勤勉な労働者への尊敬」を選んだ．
この 2番目の理由で，中国人と日本人の間で差
が生じたのは，なぜだろうか?
主な原因として考えられるのは，中国では多く
の人たちが仕事や学習などの原因により，故郷を
離れて大都市で生活している．彼らは「舌の上で
味わう中国」を見ると，直ぐ故郷の食べ物や家族
みんなを思い出すことになる．
それに対して，日本は職人の国であり，職人を
非常に尊敬している．そうした背景があるため，
このドキュメンタリーを見ると，日本の学生達は
労働者の偉大さを思い出すことになったと考察し
た．
研究Ⅴ：Q6番組の高評価群は低評価群に比べ，
番組の制作評価も有意に高い．Q4 番組自体の高
評価群は低評価群に比べ，番組のストーリー評価
も有意に高い．番組の制作がいいと思う人は番組
のストーリーもいいと思った．番組のストーリー
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がいいと思う人は番組の制作がいいと思った．
５．結　　　論
「舌の上で味わう中国」の成功は，現在の中国ド
キュメンタリー業界がぶつかっている苦境を乗り
越えるための参考になり，また今後のテレビ・ド
キュメンタリーの発展に方向性を示したと言え
る．大衆文化の低俗化，エンターテイメント化が
進み，伝統文化が徐々に失なわれつつある．そう
した状況の中でドキュメンタリーは，一つの文化
として大衆から認められる新しい制作方法，内容
を追求することが必要となる．「舌の上で味わう
中国」が与えた最大な啓示といえば，一般大衆の
生活の実相を描き，真実の文化形態を記録し，一
般人の視点から物語を描くことの重要性であるこ
とがわかった．
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